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Sveučilišna knjižnica Rijeka tijekom 2018. godine priredila je događanja 
vezana uz popularizaciju znanosti i kulture u sklopu sljedećih manifestacija 
i projekata: Noć muzeja, Noć knjige, Festival znanosti, Dan hrvatske glagolji-
ce i Colloquia Fluminensia – razgovori s baštinom u Sveučilišnoj knjižnici. 
Cilj programa je, u sklopu nacionalne manifestacije Noć muzeja, pro-
movirati izložbu Glagoljica i one koji se glagoljicom bave na različite nači-
ne, a Sveučilišna knjižnica svojim se programom uključila u ovu manifes-
taciju već osmu godinu zaredom. Program nazvan Glagoljaški maraton o-
držao se u petak, 26. siječnja (uobičajeno posljednji petak u siječnju). U 
njemu je sudjelovalo Društvo prijatelja glagoljice iz Zagreba (osnovano 
1993. g.), koje je ove godine obilježilo 25. obljetnicu. Održana su sljedeća 
predavanja: Uvod u glagoljicu: Mirna Lipovac, tajnica Društva prijatelja 
glagoljice; Srebrni jubilej Društva prijatelja glagoljice (1993.-2018.): Kristina 
Repar, prof.; Hrvatska glagoljaška baština u kontekstu europske kulture 
(posvećeno uspomeni na Darka Dekovića): prof. dr. sc. Darko Žubrinić, je-






dan od osnivača Društva prijatelja glagoljice i njegov sadašnji predsjednik. 
Profesor Žubrinić ujedno je održao i Školicu glagoljice. U programu su o-
sim predavanja prikazani dokumentarni filmovi vezani uz glagoljsku te-
matiku (Az, Branko, pridivkom Fučić, Hrvatski dragi kamen redatelja Ber-
nardina Modrića), a tijekom večeri mogle su se nabaviti publikacije u iz-
danju Sveučilišne knjižnice Rijeka po prigodnim cijenama. 
Program sedme po redu Noći knjige održao se u Sveučilišnoj knjižnici Ri-
jeka i ove se godine, u ponedjeljak, 23. travnja, a obilježilo ga je gostovanje 
riječke književnice Diane Rosandić Živković, koja je u razgovoru s modera-
toricom dr. sc. Anitom Rončević predstavila svoj književni rad i posljednji 
roman “Tetovirana”. Ulomke iz romana čitao je glumac Ranko Lipovščak. 
Nacionalna manifestacija Festival znanosti održala se od 16. do 21. trav-
nja 2018., a naglašena tema 16. po redu Festivala znanosti bila su 
OTKRIĆA. U Sveučilišnoj knjižnici održana je radionica i kviz za maturan-
te “Znanjem do otkrića”! Program je bio namijenjen maturantima i obu-
hvatio je pretraživanje i vrednovanje informacijskih izvora dostupnih na 
internetu. Cilj radionice bio je potaknuti kritičko razmišljanje i vrednova-
nje informacija pri njihovom odabiru i budućem korištenju. Maturanti su 
se kroz radionicu i kviz upoznali s relevantnim informacijskim izvorima 
uključujući i discovery servis (knjižnični google) te naučili primjenjivati 
kriterije za odabir relevantnih izvora. 
U drugom dijelu programa Festivala znanosti 2018. održana su preda-
vanja u sklopu obilježavanja 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci. Prof. dr. sc. 
Irvin Lukežić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci održao 






je predavanje “Povijest Sveučilišne knjižnice”, a mr. sc. Daina Glavočić pre-
davanje “Povijest zgrade Sveučilišne knjižnice”. 
Sveučilišna knjižnica Rijeka je 22. veljače 2018., povodom obljetnice tis-
kanja prve hrvatske tiskane knjige, Misala po zakonu rimskog dvora 
(22. veljače 1483.) i 50. obljetnice izložbe Glagoljica održala Dan otvorenih 
vrata izložbe Glagoljica. U dvorani stalne kulturno-povijesne izložbe Gla-
goljica organiziran je razgled izložbe uz stručno vodstvo i projekcija do-
kumentarnih filmova s glagoljskom tematikom. 
Svaki posjetitelj na dar je dobio prilog Novoga lista Semper magis, ti-
skan povodom obilježavanja 390. obljetnice osnivanja isusovačke knjižnice 
u Rijeci. 
Projekt Colloquia Fluminensia – razgovori s baštinom u Sveučilišnoj knjiž-
nici održava se u Sveučilišnoj knjižnici već drugu godinu zaredom, a zamiš-
ljen je kao ciklus stalnih predavanja o riječkim temama za profesore, studen-
te, kulturnu javnost i ostale zainteresirane građane. Usmjeren je jačanju svi-
jesti o kulturnom identitetu i njegovu značaju u promicanju zajedničkih na-
cionalnih i europskih vrijednosti. Idejni začetnik projekta je prof. dr. sc. Irvin 
Lukežić s Filozofskog fakulteta u Rijeci, a voditeljica mr. sc. Orietta Lubiana. 
U 2018. godini u sklopu ovoga projekata održano je ukupno pet predavanja: u 
veljači Dva riječka ilirca: Vinko Medanić i Šišman Farkaš (prof. dr. sc. Irvin 
Lukežić), u ožujku Život i rad Radmile Matejčić (mr. sc. Daina Glavočić), u 
travnju Književno djelo Osvalda Ramousa (dr. sc. Gianna Mazzieri Sanković), 
u svibnju Hrvatska narodna čitaonica u Rijeci (dr. sc. Maja Polić) te u listopa-
du Ivana Brlić-Mažuranić i Rijeka (dr. sc. Vinko Brešić). 
